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Peranan notebook dan smartphone telah menjadi sesuatu yang tidak dapat 
dilepaskan dan menjadi instrumen penting dalam kehidupan masyarakat modern seperti 
aplikasi presentasi untuk smartphone. Melihat kondisi tersebut, dikembangkan sebuah 
aplikasi dengan tujuan untuk meningkatkan fungsionalitas smartphone. Tujuan 
penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi bernama AlterMote yang menjadikan 
smartphone Android sebagai alat bantu presentasi dan pengganti mouse serta keyboard 
pada notebook atau komputer menggunakan media Wi-Fi sebagai sarana konektivitas. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terdiri dari studi literatur, analisis aplikasi sejenis, wawancara, dan 
kuesioner. Metode perancangan menggunakan Extreme Programming (XP) yang terdiri 
dari tahap planning, design, coding, dan testing. Hasil yang dicapai adalah sebuah 
aplikasi client yang berjalan pada smartphone Android dan aplikasi server yang berjalan 
pada komputer berbasis sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. 
Dengan menggunakan aplikasi AlterMote, user dapat menggunakan fungsi mouse,  
keyboard dan presentation tools pada komputer dengan menggunakan smartphone 
Android. Simpulan yang diperoleh adalah aplikasi yang menjadikan smartphone 
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